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Opération préventive de diagnostic (2006)
André Rébiscoul
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rebiscoul A. 2006 : Savasse (Drôme, Rhône-Alpes) Croze, les terrasses de Savasse 1, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 La construction d’un lotissement à Savasse a amené le SRA à prescrire une campagne de
sondages  archéologiques,  la  parcelle  du  projet  se  trouvant  dans  une  zone
archéologiquement sensible. Cette campagne a été réalisée du 7 au 11 août 2006.
2 Les sondages mécaniques engagés n’ont pas mis en évidence de traces d’une occupation
humaine.  Il  s’agit  d’une  zone  totalement  lessivée,  à  forte  dynamique  de
colluvionnement, probablement liée aux labours de la période contemporaine. La zone
à fort recouvrement de limons, localisée dans le sondage S1, dans l’extrémité sud-est,
est due à l’existence d’un paléo thalweg, aujourd’hui canalisé, d’orientation nord-sud et
bordant la limite est de l’emprise.
3 Toutefois, la présence, dans le sondage S3, en bordure du thalweg, d’un fragment de
tuile  à  rebord  laisse  supposer  l’existence  de  vestiges  antiques  en  amont  de  cette
parcelle, dans une zone à moindre pente, qui doit faire l’objet dans un futur proche
d’un projet immobilier.
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